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Name: Laurence Figgis 
Title: Corridor of Uncertainty 
Type of output: exhibition 
Venue: Tangent Gallery, Curtin University, Perth, Australia 
Dates: 26/08/2009-23/09/2009 
Co-exhibitor: Lynn Hynd, Sophie Macpherson, Jane Topping 
Number of works exhibited: 5 
List of works exhibited (for images see over): 
Untitled (‘Blonda’ Series # 1), digital print on paper, 21 x 30 cm. 
Untitled (‘Blonda’ Series # 2), digital print on paper, 21 x 30 cm. 
Untitled (‘Blonda’ Series # 3), digital print on paper, 21 x 30 cm. 
Untitled (‘Blonda’ Series # 4), digital print on paper, 21 x 30 cm. 
Untitled (‘Blonda’ Series # 5), digital print on paper, 21 x 30 cm.  
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1. Laurence Figgis, Untitled (‘Blonda’ series #1), 2009, digital print on paper, 21 x 30 cm. 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2. Laurence Figgis, Untitled (‘Blonda’ series #2), 2009, digital print on paper, 21 x 30 cm. 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3. Laurence Figgis, Untitled (‘Blonda’ series #3), 2009, digital print on paper, 21 x 30 cm. 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4. Laurence Figgis, Untitled (‘Blonda’ series #4), 2009, digital print on paper, 21 x 30 cm. 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5. Laurence Figgis, Untitled (‘Blonda’ series #5), 2009, digital print on paper, 21 x 30 cm. 
 
 
 
